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…И гордость за университет 
 
Как мы уже сообщали, ректор Белгородского государственного 
университета Л.Я. Дятченко был приглашен на инаугурацию 
Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, 
которая состоялась в Большом Кремлевском дворце 7 мая текущего 
года. После его возвращения из Москвы наш корреспондент попросил 
Леонида Яковлевича поделиться своими впечатлениями. 
– Or Белгорода были только Вы? 
– Всего на это мероприятие были приглашены ректоры 21 
университета страны из 660. Восемь из них – с периферии. Это ректоры 
Тихоокеанского, Сибирского и Южного федеральных университетов, 
Томского, Южно-Уральского, Нижегородского, Белгородского, Кабардино-
Балкарского университетов. Остальные – из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Кроме нас было четыре представителя российского учительства. 
– Как Вы думаете, почему в состав такой, в общем-то, 
малочисленной делегации от науки и народного образования выбрали 
именно Вас? 
– Это свидетельствует ни о каких-то заслугах ректоров, в том числе и 
меня. Приглашение на столь значимое для страны мероприятие 
свидетельствует о правильности той диспозиции Белгородского 
государственного университета, которую он занял в сообществе 
университетов России, о том темпе, который взят нашим университетом, о 
стремительном прорыве его в инновационное пространство. Речь идет о 
высоких технологиях, о подготовке специалистов по ведущим 
специальностям, о других результатах работы по созданию, по существу, 
нового университета XXI века. Поэтому мы туда и попали. 
– Как известно, будучи первым вице-премьером, Дмитрий 
Анатольевич Медведев дважды посещал БелГУ. Какую оценку получил 
вуз во время его визитов? 
– Несомненно, эти визиты сыграли свою роль в таком приглашении. На 
заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов в 
БелГУ под председательством В.В. Путина 12 сентября 2007 года Дмитрий 
Анатольевич делал здесь доклад практически перед всем руководством 
страны, в котором подчеркнул пример нашего университета. Безусловно, 
сыграл свою роль и мой доклад Президенту с выставкой конкретных 
результатов научно-исследовательской и прикладной деятельности 
сотрудников БелГУ. 
– Леонид Яковлевич, что ощутил ректор периферийного 
университета, получив Правительственную телеграмму с 
приглашением? Какие чувства были? 
– Сначала я удивился и даже подумал - не шутка ли? Но затем пришло 
главное ощущение – чувство гордости за весь коллектив, который я 
представлю. И в Большом Кремлевском дворце я чувствовал, что со мной 
был весь университет. Была мысль, что это – представление БелГУ на самом 
высоком уровне. Ведь отбор был самый серьезный. Случайные люди туда не 
попадают. Я испытывал чувство гордости за то, что мы работаем не зря. За 
то, что в университете собрались такие прекрасные люди. Многие ученые 
приехали работать к нам из разных уголков страны и даже из дальнего 
зарубежья – Японии, Германии, Польши, куда они вынуждены были уехать в 
поисках средств к существованию в 90-е годы, когда наука была брошена на 
произвол судьбы. Приятно, что мы вносим свой скромный вклад в развитие 
новейших наукоемких отраслей, таких, как, к примеру, нанотехнологии на 
Белгородчине. 
– И последний вопрос. Мы все видели инаугурацию по телевизору. 
А что Вы можете сказать о ней как очевидец, как непосредственный 
участник такого важного события? 
– Ну, как происходило? Шел избранный Президент в нескольких 
сантиметрах от нас. Мы его приветствовали, он нас. Самым зрелищным 
мероприятием была, пожалуй, присяга новому Верховному 
главнокомандующему Президентского полка от имени всех Вооруженных 
сил России. Впечатление незабываемое. Видимо, картина может сравниться 
только с парадом Победы. Произвела впечатление и новая форма солдат, в 
которой соединились все боевые традиции нашей русской, российской и 
бывшей советской армии. 
И, кроме того, было такое впечатление, будто находишься внутри 
огромного телевизора с теми, кого привык ежедневно видеть на экранах. Был 
и такой интересный случай. Ко мне подошла Алла Борисовна Пугачева и 
попросила занять ей место в первом ряду, чтобы она могла поприветствовать 
нового Президента. Я попросил мужчин немного подвинуться, организовал 
ей место. Она поблагодарила и как бы объяснила свою просьбу: «А то вдруг 
подумает, что я не пришла». Думаю, что ее известность вполне располагала к 
такому высказыванию. 
Хотя мы и не могли такого сказать о себе, но чувства причастности к 
очень важному государственному событию останутся надолго в памяти. 
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